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1 Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Полноценное развитие ребенка в семье 
2 Курс обучения 1–4 
3 Семестр обучения 2–8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 




модуля по выбору 
студента 
Формирование у студентов психолого-педагогических 
компетенций, способствующих эффективному решению 
проблем развития и воспитания детей в семье  
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Психолого-педагогическая грамотность родителей. 
Основы общения родителей и детей. Методы 
эффективного воспитания детей в семье. Первые три 
года жизни ребенка: развивающие методики. Учет 
возрастных особенностей в развитии и воспитании 
дошкольников и младших учащихся, подростков и 
старших школьников. Нестандартный ребенок (дети-
«индиго», дети с дефицитом внимания и 
гиперактивностью). Семейные проблемы и 
затруднения. Дети-«маугли» и обеспечение 
полноценного развития личности ребенка 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Мудрик, А.В. Психология и воспитание / А.В.
Мудрик. – М., 2006. – 217 c. 
2. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? /
Ю.Б. Гиппенрейтер. – Издание 4-е, стереотипное. – М.:
ЧеРо, Сфера, 2005. – 240 с. 
3. Осипов, Е. Д. Педагогика семьи: пособие для студ.
пед. спец. вузов / Е.Д. Осипов ; под ред. А.Н. Сендер;
УО «Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина», каф.
педагогики. – Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 2008. –
158 с. 
4. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей
с детьми. -  СПб.: Речь, 2005. — 150с. 
5. Петрушин, С.В. Искусство быть вместе: любовь и
переговоры: про любовь и не только... / С. В. Петрушин.
– СПб: Речь, 2009. – 240 с. 
6. Сурженко, Л.А. Как вырастить личность. Воспитание
без крика и истерик / Л.А. Сурженко [и др.]. – СПб:
Питер, 2011. – 235 с. 
10 Методы преподавания кейс-метод, ролевая игра, , проектный метод, дискуссия, 
видеометод и др. 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) – написание эссе; 
– выполнение и защита проектов 
 
